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La presente tesis, fue elaborada con la finalidad de poder analizar la satisfacción 
laboral en relación a la capacitación y motivación, así como otros factores que 
influyen en la misma en los colaboradores del Centro Asistencial Policlínico 
Metropolitano (EsSalud) de Arequipa.  
La población correspondiente a la presente investigación es de 161 colaboradores, 
perteneciente a los diversos grupos ocupacionales que comprende el Policlínico 
(médicos, enfermeras, técnicos asistenciales, auxiliares asistenciales, 
administrativos, técnicos administrativos, entre otros).   
Se aplicaron dos técnicas de investigación, cualitativa y cuantitativa, siendo la 
primera, entrevistas personales a profundidad tanto al administrador como jefe del 
área de recursos humano de la Institución. Para la segunda, se realizó la aplicación 
de encuestas, donde se obtuvo una muestra por conveniencia de 145 colaboradores 
lo que permitió obtener información relevante acerca del nivel de satisfacción laboral 
respecto a la capacitación y motivación.   
Es así, que a través de la información obtenida, se logró conocer la situación actual 
del Policlínico, respecto a su gestión del talento humano, teniendo en cuenta 
factores que tienen influencia en la satisfacción laboral, identificándolos y 
analizándolos y así junto a los resultados obtenidos mediante la cuantificación de 
encuestas, poder desarrollar una propuesta de mejora, que sea útil no solo a la 
organización sino al público en general.  
En la propuesta de mejora se contempla acciones de capacitación y motivación para 
los colaboradores del Policlínico Metropolitano, mediante charlas, talleres, 
conferencias y cursos, lo cuales ayudan a mejorar la gestión del talento humano, 
siendo  este punto importante en las organizaciones de hoy en día.  
  
 
     
ABSTRACT  
  
This thesis was made with the purpose to analyze job satisfaction in relation to 
training and motivation as well as other factors that influence it in collaborators from 
the central healthcare Policlínico Metropolitano (Arequipa)  
  
The population covered by this investigation is 161 employees, belonging to various 
occupational groups comprising the polyclinic (doctors, nurses, health care 
technicians, care assistants, administrative, administrative, technical, etc.).  
  
Two technical research, qualitative and quantitative were applied, the first, in-depth 
personal interviews both the administrator and head of human resources area of the 
institution. For the second, it was the application of surveys, having a convenience 
sample of 145 employees which allowed to obtain relevant information about the 
level of job satisfaction with training and motivation was obtained was performed.  
  
Thus, that through the information obtained, it was possible to know the current 
situation of the Polyclinic, regarding its management of human resources, taking into 
account factors that influence job satisfaction, identifying and analyzing and well with 
the results by quantifying surveys, to develop a proposal for improvement, which is 
useful not only to the organization but to the general public.  
  
The proposal enhancement training activities and motivation for employees of the 
Metropolitan Polyclinic, through lectures, workshops, lectures and courses, so that 
help improve the management of human talent is contemplated, and this important 
point in organizations today.  
